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В соответствии со ст. 132 ГК предприятием как объектом прав 
признается имущественный комплекс, используемый для осуществ-
ления предпринимательской деятельности. Унитарным предприяти-
ем признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе меж-
ду работниками предприятия. 
Унитарное предприятие создается в соответствии со ст. 113 ГК 
РБ и иными актами законодательства путем его учреждения или 
реорганизации юридических лиц. В форме унитарных предприятий 
могут быть созданы государственные (республиканские или комму-
нальные) унитарные предприятия либо частные унитарные пред-
приятия [1].  
К достоинствам унитарного предприятия следует отнести нали-
чие одного учредителя, который может самостоятельно принимать 
любые управленческие решения. Недостатками унитарного пред-
приятия являются невозможность выделения долей в имуществе, 
сложность «выхода» из бизнеса. Продажа унитарного предприятия 
возможна в форме продажи предприятия как имущественного ком-
плекса либо путем реорганизации в хозяйственное общество с по-
следующим выходом учредителя унитарного предприятия из соста-
ва участников общества. 
В настоящее время актуален вопрос о принятии отдельного нор-
мативного правового акта о статусе унитарных предприятий. В 2007 
г. Палатой представителей Национального собрания Республики 
Беларусь в первом чтении принят проект Закона Республики Бела-
русь «Об унитарных предприятиях», внесенный Советом Мини-
стров Республики Беларусь. Проект Закона направлен на реализа-
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цию положений Гражданского кодекса Республики Беларусь и иных 
актов законодательства, определяющих правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации унитарных 
предприятий, права и обязанности собственников их имущества. 
Данные правоотношения регулируются отдельными положения-
ми Гражданского кодекса Республики Беларусь, Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 «Об упорядо-
чении государственной регистрации и ликвидации (прекращения 
деятельности) субъектов хозяйствования», постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 «О по-
рядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество 
которых находится в республиканской собственности, их реоргани-
зации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Правительства Республики Беларусь», другими норма-
тивными правовыми актами. 
Законопроектом, в частности, предусматривается установление 
порядка учреждения унитарного предприятия, формирования его 
уставного фонда, порядка распоряжения имуществом унитарного 
предприятия и формирования органов унитарного предприятия, а 
также определение правового положения собственника имущества 
унитарного предприятия и лиц, наделяемых правом выступать от 
имени собственника имущества этих предприятий. 
В законопроекте предлагается урегулировать также отношения, 
ранее не урегулированные законодательством: порядок создания 
унитарным предприятием дочернего предприятия; основания изъя-
тия имущества унитарного предприятия, основанного на праве хо-
зяйственного ведения, собственником имущества этого предприя-
тия; случаи, в которых по решению Правительства может быть об-
разовано казенное унитарное предприятие. 
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